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论 文 摘 要 
 
 
20世纪 90年代以后 随着科学技术的进步和生产力的发展 顾客 Customer
消费水平不断提高 企业之间的竞争 Competition 日益加剧 加上政治 经济
社会环境的巨大变化 Change 使得整个市场需求的不确定性大大增加 在这种
市场环境中 一切都要求能够快速响应用户需求 而要达到这一目的 仅靠一个企
业所拥有的资源是不够的 在这种情况下 人们自然会将资源延伸到企业以外的其
他地方 借助其他企业的资源达到快速响应市场需求的目的就是目前一个热点 于
是出现了 横向一体化 Horizontal Integration 的思维方式 全球供应链及供应
链管理是 横向一体化 管理思想的一个典型代表  
本文首先对供应链以及供应链管理进行了简要的介绍 着重介绍了供应链的起
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在平等的合作关系下的外部监控 核心企业作为监控主体的权威性不强 所谓的监
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20世纪 90年代以后 随着科学技术的进步和生产力的发展 顾客 Customer
消费水平的不断提高 企业之间的竞争 Competition 日益加剧 加上政治 经






仅靠一个企业所拥有的资源是不够的 多年来 企业出于管理和控制上的目的 对
为其提供原材料 半成品或零部件的其他企业一直采取投资自建 投资控股或兼
并的 纵向一体化 Vertical Integration 管理模式 在市场环境相对稳定的条件
下 采用 纵向一体化 战略是有效的 但是 在高科技迅速发展 市场竞争日
益激烈 顾客需求不断变化的今天 纵向一体化 战略已逐渐显示出其无法快速
敏捷地响应市场机会的薄弱之处 并且 纵向一体化 战略迫使企业从事自身并
不擅长的业务 既达不到最佳的效果 又浪费了资源  
在这种情况下 人们自然会将资源延伸到企业以外的其他地方 借助其他企业
的资源达到快速响应市场需求的目的成为目前一个热点 于是出现了 横向一体化
Horizontal Integration 的管理模式 供应链 Supply Chain SC 以及供应链管
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理 Supply Chain Management SCM 就是 横向一体化 管理思想的一个典型
代表 供应链就是在全球范围内与供应商和销售商建立战略合作伙伴关系 形成一





上一些著名企业 如惠普公司 IBM 公司 戴尔公司等 在供应链的实践中取得
的成就 更使人坚信供应链是进入 21世纪后企业适应全球竞争的一个有效途径




技术的运用问题 而对于同样是供应链三 流 中的资金流 却涉及很少 实际
上 对资金流良好的管理是供应链运作成功的一个重要前提 本文将对供应链管理
中的资金流管理进行初步的探讨 主要回答以下几个问题  
1  如何认识资金流在供应链管理中的地位  
2  供应链中对资金流的管理应采取何种模式  
3  如何认识财务监控在供应链资金流管理中的重要性  
4  供应链管理中的财务监控与传统企业财务监控有何不同 应选择怎
样的监控模式  































合作伙伴是独立 自主的企业个体 因此 核心企业对战略合作伙伴的财务监控是
在平等的合作关系下的外部监控 核心企业作为监控主体的权威性不强 所谓的监

































1  目前 对供应链管理的研究集中于物流管理和信息技术的运用问题
本文则对供应链的物流 信息流和资金流中的资金流的管理进行了探讨 尤其是对
供应链管理中的财务监控问题提出了解决的办法  




手段 并且 定义了核心企业应处的监控主体的地位 相应的监控对象是整个供应
链中的资金流 监控的客体为战略合作伙伴  
3  从监控主体和监控客体之间的关系 供应链管理中财务监控的目标
与内容 特点以及影响供应链管理中财务监控的因素等方面对供应链管理中的财务
监控进行了理论上的分析 确立了供应链管理中财务监控的模式  
4  供应链分为构建和供应链运作两个过程 结合对物流和信息流的考























一般认为 对供应链问题进行的正式研究始于 20 世纪 60 年代 从许多方面
讲 Jay Forrester 被认为是供应链设计之父 因为现代许多有关供应链的设计原则
可以追溯到他的生产分配系统2 自 20世纪 90年代开始 供应链管理成为学术界
和企业界研究的热点 供应链管理的理论也得到不断的丰富和发展 为企业界的应
用实践提供了理论上的指导   
在国外 1996年 4月 由美国先进制造研究 AMR 公司和 Pittiglio Rabin Todd 
& McGrath PRTM 国际咨询公司联合成立了供应链委员会 Supply Chain 
Council 目前世界上已有 300 多家最大的制造企业加入了该委员会 爱尔兰的
AMT Ireland 先进制造技术咨询服务机构 荷兰 Nijenrode 大学和技术科学与
管理商业学院联合成立的供应链管理中心 都专门研究供应链管理技术 并为企业
提供有关供应链的技术服务 在我国 从 1998年开始 国家 863计划现代集成制





                                                        
2柴跃廷 刘义 敏捷供需链管理 清华大学出版社及施普林格出版社 2001年 9月 

















同角度对供应链进行了定义 本书引用马士华等在 供应链管理 中的定义 马
士华等 2000 认为 供应链是围绕核心企业 通过对信息流 物流 资金流的
控制 从采购原材料开始 制成中间产品以及最终产品 最后由销售网络把产品送
到消费者手中的将供应商 制造商 分销商 零售商 直到最终用户连成一个整
体的功能网链结构模式 它是一个范围更广的企业结构模式 它包含所有加盟的节
点企业 从原材料的供应开始 经过链中不同企业的制造加工 组装 分销等过
程直到最终用户 它不仅是一条联接供应商到用户的物料链 信息链 资金链
而且是一条增值链 物料在供应链上因加工 包装 运输等过程而增加其价值
给相关企业都带来收益 4 柴跃廷等 2001 认为 在竞争 合作 动态的市场
环境中 传统供应链的概念面临着先进制造技术 信息技术 流通领域的现代化
经营模式的挑战 因此 提出了敏捷供需链的概念 并将其定义为 在竞争 合
作 动态的市场环境中 由若干供方 需方等实体5 自主 半自主或从属 构成
的快速响应环境变化的动态供需网络 6 即强调敏捷供需链的环境是不可预测
持续变化的 敏捷供需链是动态的 具有快速响应能力的 本文认为 所谓 敏
捷供需链 实际上是对供应链的概念在新的 复杂的经济环境中的衍生 因此




有自主决策权 自主实体存在于企业外部供应链 拥有各自独立的决策权 7 
 
                                                        
4马士华等 供应链管理 机械工业出版社 2000年 5月 
5 实体 指参与供应链的企业 企业内部业务相对独立的部门或个人  
6柴跃廷 刘义 敏捷供需链管理 清华大学出版社及施普林格出版社 2001年 9月 


















一个不可分割的整体 使供应链上各企业分担的采购 生产 分销和销售的职能
成为一个协调发展的有机体  
马士华等 2000 认为 供应链管理是以同步化 集成化生产计划为指导
以各种技术为支持 尤其以 Internet/Intranet 为依托 围绕供应 生产作业 物流
主要指制造过程 满足需求来实施的 供应链管理主要包括计划 合作 控制
从供应商到用户的物料 零部件和成品等 和信息 8 柴跃廷等 2001 的定义
更为强调供应链管理的目的 对敏捷供需链中的物流 信息流 资金流进行合理
的计划 协调 调度与控制 实现在正确的时间 正确的地点 将正确的需求项
目按照正确的数量交给正确的交易对象的目标 9  
供应链管理的战略思想就是要通过企业与企业之间的有效合作 建立一种低成
本 高效率 响应性好 具有敏捷性的企业经营机制 产生一种超常的竞争优势
就是要使企业从成本 质量 时间 服务 灵活性等方面显著提高竞争优势 加
快企业产品进入市场的速度 主要表现在如下几个方面 10 
1  系统的思想 即不再孤立地看待各个企业及其部门 而是考虑所相
关的内外部联系的实体 包括供应商 制造商 销售商等 并把整个供应链看作
一个有机联系的整体  
2  共同愿景的思想 参与供应链的所有企业应该有对供应链价值的统
一认识 对最终产品和服务的成本 质量 服务 收益等有相同的目标 从而在
共同愿景之下实现运作的一致  
3  主动管理的思想 对供应链中的成本 风险 收益等应该进行积极
主动地把握和管理 而不是在出现问题以后才被动地进行反应 只有这样才可以保
持整个供应链的灵活有效  
                                                        
8马士华等 供应链管理 机械工业出版社 2000年 5月 
9柴跃廷 刘义 敏捷供需链管理 清华大学出版社及施普林格出版社 2001年 9月 
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4  协同工作的思想 企业在主动关注 管理整个供应链过程的同时
也加强了各个企业之间的协作 企业之间建立的是一种协同工作的关系 各个企业
的活动应该融合在整个供应链的活动中  
5  核心能力的思想 供应链中企业的合作是建立在各个企业不同的核





1  减少物流流通时间 供应链上的企业通过对消费者的需求做出快速
反应 可以实现供应链中各环节的即时销售 即时生产和即时供应  





3  提高产品的生产和服务质量 参与供应链的企业都拥有各自的核心
能力 在产品设计 生产工艺或是售后服务等方面处于同行业的领先地位 供应
链就是借助网络技术 使企业可以在较大区域范围内进行产品的生产制造和销售服
务 保障产品的质量 提高服务水平  
4  简化组织 提高效率 供应链管理的实施需要网络技术作为支撑
这样才能保证实时获取和处理信息 因此 企业中许多中间协调 传送的机构被
削减 组织结构向扁平化方向发展 这样可以提高企业对信息的反应速度 使组织
管理更为有效 从而避免了传统企业机构臃肿 人浮于事的弊端 可以适应现代化
企业管理的发展趋势和要求  
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5  加强企业的竞争优势 随着市场竞争的日益激烈 企业面临的竞争
对手由个别企业转变为一些相互关联的企业群体 仅仅依靠企业自身的能力已经不
可能有效地参与市场竞争 必须把供应链中的各方有效地集成起来组成一个竞争集




1  供应链结构的复杂性 供应链的结构主要有链状 树状 双向树状
和星状四种 实际的供需网络常常呈现某种复合形态  
2  构成供应链的实体的复杂性 如第一章中所述 供应链中的实体根
据其管理与决策权限的不同 分为从属实体 半自主实体和自主实体 因此 对于
这些实体的管理也应有所区别 并且 供应链节点企业是在竞争中合作 合作中
竞争 它们之间的关系是复杂的 动态的  
3  供应链的不确定性 供应链管理的目的是使企业能够适应剧烈多变
的市场环境需要 复杂多变的环境 增加了供应链运作的不确定性和动态性因素  
4  支持供应链的组织机构的动态性 由于市场的变化和不可预测性
供应链的重要特征之一就是供需过程不断重构的动态性 因此就要求支撑供应链有
效运作的企业组织机构具有灵活的动态性  
5  供应链管理信息系统的异构性 供应链中不同实体的信息系统的基
础设施 应用系统的结构与功能 系统对外接口等可能千差万别 各具形态 这
就涉及到异构信息系统的信息集成与过程集成的问题  
供应链管理的复杂性决定了两种手段在供应链管理中的重要性13 1 强调合
作 强调长远利益 保持目标的一致性 2 运用法律手段 即进行契约管理  
上述两个手段是供应链管理的实施基础 利用契约来进行管理使得在供应链中
不必像在企业内部那样设立复杂的组织机构 法律手段的运用 违约责任的存在
                                                        
12 本部分主要参考柴跃廷 刘义 敏捷供需链管理 清华大学出版社及施普林格出版社 2001
年 9月 有改动  
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是供应链管理能够顺利实施的一个重要前提 但是 由于个人的有限理性 外在
环境的复杂性和不确定性 信息的不对称性和不完全性 契约当事人或契约的仲裁
者无法证实或改变一切 造成了契约条款的不完全性 因此 近年来 企业界和学
术界强调在供应链中建立战略合作伙伴关系 强调在所有参与者之间建立信任机
制 以弥补契约的不足 契约的形式也趋向于越来越简单 契约的期限变得越来越








供应链管理思想也应运而生 信息共享是实现供应链管理的基础 对消除 牛鞭








应用系统的媒介 通过 EDI可以快速获得信息 提供更好的服务 减少纸面作业
更好地沟通和通讯 提高生产率 降低成本 并且能为企业提供实质性的 战略
                                                        
14 本部分主要参考马士华等 供应链管理 机械工业出版社 2000年 5月 以及宋华等 现代
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性的好处 如改善运作 改善与客户的关系 提高对客户的响应 缩短事务处理















 多媒体技术 共享数据库技术 人工智能 专家系统和 CIM等技术可以改善企
业内和企业之间计算机支持的合作工作 从而提高整个供应链系统的效率  
 在企业内建立企业内部网络 Intranet 并设立电子邮件 E-mail 系统 使职
工能便捷地相互收发信息 Internet Netscape和WWW的运用 可以方便地从其
他地方获得有用数据 使企业能在准确可靠的信息帮助下做出准确决策  
 电话会议 Netscape 多媒体 网络通讯 数据库和专家系统等 可以用于收
集和处理数据 增加决策的准确度  
 把 QFD CE CAD/CAE和 CAPP集成在产品开发中 考虑缩短设计提前期和
在产品周期每个阶段的生产中减少非增值业务  
 EDI在采购订单 付款 预测等事务处理中的应用 可以提高用户和销售部门
之间数据交换工作效率 保证为用户提供等高质量的产品和服务  
 在线成本信息系统和数据库 技术分析专家系统 Expert System for Technology 
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Electronic Funds Transfer 可以提高供应链节点企业之间资金流的安全和交换
的快速性  
 MRPII JIT CIMS MIS 等技术的应用可以解决企业生产中出现的多种复杂
问题 提高企业生产和整个供应链的柔性 保证生产及供应链的正常运行  
 客户/服务技术可以应用于企业之间的信息共享 改善企业的服务水平 同时各
种网络新技术的应用也可以改善企业之间的信息交流使用情况  
 人类行为工程 Human Performance Engineering HPE 也开始在人力资源管
理中得到应用 它的主要职能是组织 开发 激励企业的人力资源 在企业系统
的工作设计 培训 组织重构中应用 HPE可以帮助企业提高从最高领导层到车间
的人力效率 同时多媒体 CAD/CAM和 Internet等技术的应用可以改善职工之间
的合作水平与降低工作压力  
 
Tom Nickles James Muelle r和 Timothy Takacs的研究表明 有效地把信息技
术特别是互联网技术融合在供应链管理过程中能带来以下 9个方面的效果 1 建
立新型的顾客关系 2 建立了解消费者和市场需要的新途径 3 开发高效率的
营销渠道 4 改变产品和服务的存在形式和流通方式 5 构筑企业间或跨行业
的价值链 6 具有及时决策和模拟结果的能力 7 具有全球化管理能力和基于
消费者要求的大量生产 Mass Customization 的能力 8 改变传统的供应链构
成 9 不断学习和革新  
供应链委员会在 1997 年 4 月指出 供应链软件市场的前景是光明的 与供
应链相关的软件在迅速增长 预计在未来的几年里还将有大幅度的增长 目前与
供应链相关的公司及产品主要有 Baan公司 SAP及其产品SCOPE i2 Technologies 
Inc.及其产品 RHYTHM PeopleSoft及其产品 Supply Chain Collaborator  
三 资金流与供应链 
目前 相关文献对供应链的研究基本上集中于物流与信息流 而忽视了资金流
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